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xABSTRAK
Studi ini berjudul: IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI
SMP NEGERI SE-KECAMATAN BENGKALIS. Rumusan Masalah : : (1)
Bagaimana implementasi pendidikan karakter mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam di SMP Negeri se-Kecamatan Bengkalis yang mencakup perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi? dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam
mengimplementasikan pendidikan karakter mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
di SMP Negeri se-Kecamatan Bengkalis ?
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research),
menggunakan  metode  kualitatif,  dalam  pelaksanaan penelitiannya  dilakukan
secara  alamiah,  apa  adanya,  dalam  situasi  yang  normal sesuai dengan keadaan
dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara  alami. Penelitian ini juga
termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, dilakukan di SMP Negeri se-Kecamatan
Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Populasi : seluruh SMP Negeri yang ada di
Kecamatan Bengkalis yang berjumlah 11 (sebelas) SMP Negeri, semua Guru dan
seluruh Siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik sampling purposive
sehingga penelitian dilakukan pada 5 (lima) SMP Negeri, yaitu : SMP Negeri 1, 2, 3,
4 dan 7. Jumlah populasi Guru Pendidikan Agama Islam sebanyak 12 orang dan
Populasi Siswa sebanyak 1233. Sampel diambil dari siswa sebanyak 494 orang siswa
(40%). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : Observasi, Angket, Wawancara
dan Studi Dokumentasi.
Kesimpulan : Implementasi pendidikan karakter mata pelajaran PAI di SMP
Negeri se-Kecamatan Bengkalis, dalam hal ini di SMP Negeri 1, 2, 3, 4 dan 7
Bengkalis yang telah ditelusuri melalui tiga variabel, yaitu : perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi. Dalam perencanaan perencanaan pendidikan karakter mata
pelajaran PAI di SMP Negeri 1, 2, 3, 4 dan 7 Bengkalis, yang mencakup enam
indikator diketahui berada pada level baik, ditunjukkan dengan skor  : 88,33%.
Dalam pelaksanaan pendidikan karakter mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1,
2, 3, 4 dan 7 Bengkalis, yang ditelusuri melalui dua puluh enam indikator, diketahui
berada pada level baik, ditunjukkan dengan skor  : 83,16%. Semntara dalam evaluasi
pendidikan karakter mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP
Negeri 3, SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 7 Kecamatan Bengkalis, yang ditelusuri
melalui lima indikator, diketahui berada pada level cukup baik, ditunjukkan dengan
skor  : 77,33%.
Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam
mengimplementasikan pendidikan karakter di SMP Negeri 1, 2, 3, 4 dan 7 Bengkalis,
mencakup : dana, sumber daya manusia (kepala sekolah dan guru), sarana dan
prasarana, kesejahteraan guru, orangtua dan masyarakat.
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya krisis moral yang terjadi pada
siswa, seperti: membolos sekolah, menyontek, kemalasan, ketidakdisiplinan,
ketidakjujuran, ketidaktulusan, kelemahan etos kerja, kenihilan jiwa menolong
terhadap sesame atau kepada orang lain, tidak hormat kepada orang tua dan guru,
dan masih banyak perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh para siswa. Hal ini
ditambah lagi dengan semakin mempertegas pada  kesamaan inti permasalahan,
yaitu rapuhnya pondasi moral/akhlak. SMAN Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten
Siak sebagai lembaga pendidikan, sudah memulai dengan memperhatikan
pentingnya pendidikan karakter dalam proses pembelajarannya di sekolah
sehingga melahirkan akhlak mulia.
Oleh karena itu, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan tentang
Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dalam upaya
pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke  dalam semua mata  pelajaran
pada  siswa SMA 1 Sungai Apit Kabupaten Siak? Dan apa saja faktor pendukung
dan penghambat pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dalam upaya
pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke  dalam semua mata  pelajaran
pada  siswa SMA 1 Sungai Apit Kabupaten Siak?
Untuk memperoleh data tersebut, peneliti menggunakan teknik angket,
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti
melakukan metode analisa data secara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif
digunakan untuk menganalisa angket, sedangkan data kualitatif digunakan untuk
menganalisis hasil wawancara, yaitu melalui pengumpulan data (Reduksi Data),
penyederhanaan data, Pemaparan data/Penyajian data, dan Penarikan dan
pengajuan simpulan (verifikasi).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, perencanaan pembelajaran
berbasis karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke
dalam semua mata  pelajaran pada  siswa SMA 1 Sungai Apit Kabupaten Siak
diketahui berada pada level baik, ditunjukkan dengan skor : 85,3%. Sementara
pelaksanaan pendidikan karakter pada siswa SMA Negeri 1 Sungai Apit
Kabupaten Siak diketahui berada pada level baik, ditunjukkan dengan skor :
85,38%. Sedangkan evaluasi pendidikan karakter pada siswa SMA Negeri 1
Sungai Apit Kabupaten Siak diketahui berada pada level cukup baik, ditunjukkan
dengan skor : 79%.
Kedua, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan
pembelajaran berbasis karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia secara
terintegrasi ke  dalam semua mata  pelajaran pada  siswa SMA 1 Sungai Apit
Kabupaten Siak, mencakup : dana sumber daya manusia (kepala sekolah dan
guru), sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, orangtua dan masyarakat.
ABSTRACT
SULURI   : THE IMPLEMENTATION OF CHARACTER BASED
LEARNING IN EFFORTS THE FORMATION OF
STUDENTS’ NOBLE MORALS AT STATE SENIOR HIGH
SCHOOL 1 SUNGAI APIT OF SIAK REGENCY
PPs. UIN Suska Riau, 2013
This research was motivated by the moral crisis that occurred in students,
such as school truancy, cheating, laziness, indiscipline, dishonesty, insincerity,
weakness of work ethic, emptiness of helping soul for one another or to others, no
respect to parents and teachers, and still many blamable behavior performed by
the students. This is compounded by the low of achievement, power of creative
and innovative.  Even the moral degradation emphasized the similarities core of
the matter namely the fragility of the foundations of morals. State Senior High
School 1 Sungai Apit of Siak Regency as educational institutions, have started to
pay attention to the importance of character education in the learning process at
school, hence the birth of noble character.
Therefore, this study wanted to answer the question of How the
implementation character based learning in efforts to establish noble character is
integrated into all subjects at State Senior High School 1 Sungai Apit of Siak
Regency? And what are the supporting and inhibiting factors of implementation
character based learning in efforts to establish noble character is integrated into all
subjects at State Senior High School 1 Sungai Apit of Siak Regency?
To obtain these data, the researchers used a questionnaires, interviews,
observation, and documentation techniques. After the data collected, researchers
conducted data analysis methods quantitatively and qualitatively. Quantitative
data was used to analyze the questionnaire, while the qualitative data was used to
analyze the results of the interview, namely through the collection of data (data
reduction), simplification of data, Exposure Data / Data presentation and
submission and withdrawal conclusions (verification).
The results showed that : First, the plans of character based learning in an
effort formation of noble character is integrated into all subjects at State Senior
High School 1 Sungai Apit of Siak Regency was at the good level, indicated by a
score : 85.3 %. While the implementation of education character to students of
State Senior High School 1 Sungai Apit of Siak Regency known to be at a good
level, indicated by a score of : 85.38%. While the evaluation of education
character to students of State Senior High School 1 Sungai Apit of Siak Regency
known to be at a good enough level, indicated by a score of : 79%.
Second, supporting and inhibiting factors in the implementation of
character based learning in its efforts to establish a noble character is integrated
into all subjects in State Senior High School 1 Sungai Apit of Siak Regency,
include : fund, human resources (principals and teachers), facilities and
infrastructure, teachers welfare, parents and the community.
ملخص
المدرسة سولوري: تنفیذ التعلیم المبني على السلوك لترقیة الأخلاق الكریمة لطلاب 
سونغاي أفیت منطقة سیاك1المتوسطة العالیة الحكومیة 
3102ففس. الجامعة الإسلامیة الحكومیة سلطان شریف قاسم ریاو، 
كانت الدوافع وراء ھذه الدراسة ھي أزمة خلق الطلاب مثل: الھرب من المدرسة، 
الإرادة على النسخ، الكسل، عدم الانضباط، الكذب، غیر الإخلاص، ضعف العمل، قلة
مساعدة الغیر، لا یحترم الوالدین و المدرس و غیرھا. وذلك أیضا ضعف الإنجاز الدراسي، 
قوة الابتكاریة و الاختبراع. بل كان ضعف الخلق تدقق مستوى المشكلة و ھي ھلكة أساس 
سونغاي أفیت منطقة سیاك من مؤسسة 1الخلق. كانت المدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
ربیة و قد اھتمت بأھمیة تربیة الخلق في عملیة التعلم و التعلیم حتى یتخرج الطلاب ذوا الت
أخلاق كریمة.
لذلك تھدف الدراسة اھتمام على السؤال كیف تنفیذ التعلیم المبني على السلوك لترقیة 
1الأخلاق الكریمة المتكاملة في جیع الدورس لطلاب المدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
سونغاي أفیت منطقة سیاك؟ و ما ھي العوامل التي تؤثر و تعارض تنفیذ التعلیم المبني على 
السلوك لترقیة الأخلاق الكریمة المتكاملة في جمیع الدورس لطلاب المدرسة المتوسطة 
سونغاي أفیت منطقة سیاك.1العالیة الحكومیة 
ة و التوثیق. ثم تحلیل البیانات لنیل البیانات استخدم الباحث تقنیة الاستبیان، المقابل
باستخدام طریقة كمیة و نوعیة. استخدمت البیانات الكمیة لتحلیل الاستبیان ثم البیانات 
النوعیة مستخدمة لتحلیل حصول المقابلة و تبتدئ من جمع البیانات، تبسیط البیانات، تقدیم 
البیانات ثم الاستنباط.
تعلیم المبني على السلوك لترقیة الأخلاق تدل حصول الدراسة على: أولا، تنفیذ ال
سونغاي 1الكریمة المتكاملة في جیع الدورس لطلاب المدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
في المائة. ثم تنفیذ تربیة الخلق على 3،58أفیت منطقة سیاك على المستوى جید و نسبتھا 
منطقة سیاك على المستوى سونغاي أفیت1الطلاب المدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
في المائة ثم تقییم تربیة الخلق للطلاب المدرسة المتوسطة العالیة 83،58جید و نسبتھا 
في المائة.97سونغاي أفیت منطقة سیاك على المستوى مقبول و نسبتھا 1الحكومیة 
لترقیة ثانیا، العوامل التي الموافقة و العارضة على تنفیذ التعلیم المبني على السلوك 
1الأخلاق الكریمة المتكاملة في جیع الدورس لطلاب المدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
سونغاي أفیت منطقة سیاك تشمل على: المالیة، المصادر البشریة، مدیر المدرسة و 
المدرس، الوسائل و البنیة التحتیة، رفاھیة المدرس الوالدین و المجتمع.   
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